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1.6.2. STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ TURDA 
 
Str. Agriculturii nr. 27, Turda 
Tel: 0264/311680 Fax: 0264/311792 
Email: office@scdaturda.ro 
1. Conducere 
     Director – Prof.univ.dr. Ioan Haş 
Director tehnic – Ing.drd. Nicolae Tritean 
Secretar ştiinţific – Dr. ing. Felicia Mureşanu 
Contabil şef – Ec. Elena Şerbănescu 
 
2. Organizare 
  Activitatea de cercetare  
           Laboratorul de ameliorarea porumbului 
Şef laborator: Dr. ing. Voichiţa Haş – CP II 
                       Dr. ing. Simona Ifrim – asist. cercetare 
Laboratorul de ameliorare a cerealelor păioase 
Şef de laborator: Dr. ing. Vasile Moldovan - CP II 
Cercetători: Dr. ing. Rodica Kadar – CP III 
Ing. Florin Marian Russu – asist. cercetare 
Ing. drd. Nicolae Lupu – asist. cercetare 
Biolog drd. Ionuţ Racz- asist. cercetare 
 
Laboratorul de ameliorare a plantelor oleoproteaginoase 
Şef laborator: Dr. ing. Eugen Mureşanu – CP II 
Cercetători: Dr. ing. Felicia Mureşanu - CP I 
Dr. biol. Dana Malschi - CP I 
Ing. Laura Ţicudean – asist.cercetare 
Ing. Adina Ivaş – asist. cercetare  
Ing. Raluca Mărginean – asist. cercetare 
Laboratorul de tehnologii ale culturilor de câmp 
Şef laborator: ing. Mircea Ignea – CP III 
Cercetători: Dr. ing. Grigore Moldovan CP I 
Ing. Alina Şimon – asist. cercetare 
Ing. Valeria Deac – asist. cercetare 
Ing. Felicia Cheţan – asist. cercetare 
 
Colectiv cercetări zootehnice 
Cercetători : Ing. Alexandru Nagy – CP III 
 
Activitatea de producere a seminţelor şi de înmulţire a animalelor de rasă 
 
Baza de cercetare-dezvoltare nr. 1 
Şef de bază: Ing. Cornel Cheţan 
Economist: Ing. Carmen Râza 
Baza de cercetare-dezvoltare nr. 2 
Şef de bază: Med. Vet. Attila Mate 
Economist: Ec. Corina Nicolescu 
Baza de cercetare-dezvoltare nr. 3 
Şef de bază: Ing. Cornel Cheţan 
Economist: Ing. Carmen Râza 
 
Baza de cercetare-dezvoltare nr. 4 
Şef de bază: Pataki Ştefan 
Economist: Ec. Corina Nicolescu 
Staţia de condiţionare a seminţelor: 
Şef de staţie: Dr.ing. Grigore Moldovan 
Economist: Cornelia Fanea 
 
3. Principalele direcţii de cercetare 
 
 În domeniul geneticii şi ameliorării culturilor de câmp 
- crearea de soiuri/hibrizi noi la grâu de toamnă, orz de primăvară, porumb şi soia; 
- colectarea, studiul, îmbunătăţirea şi conservarea germoplasmei la: grâu de toamnă şi 
primăvară, orz de primăvară, porumb, soia, fasole de câmp şi de grădină; 
- identificarea de cultivare noi pentru cultură în zona centrală a ţării la grâu de toamnă, 
triticale de toamnă, orz de toamnă şi primăvară, ovăz, porumb, soia, mazăre, fasole, 
plante furajere anuale şi perene; 
- studiul eredităţii caracterelor cantitative şi calitative la: grâu, orz de primăvară, soia, 
porumb, porumb zaharat; 
- studiul transmiterii la nivel citoplasmatic la porumb a unor caractere specifice, inclusiv 
utilizarea androsterilităţii nucleo-citoplasmatice în producerea seminţei hibride;  
- elaborarea tehnologiilor specifice de producere a seminţelor la soiurile şi hibrizii proprii; 
- producerea seminţelor din verigile iniţiale (SA, PBG1, PBG2, B) la creaţiile proprii. 
 
3.2. În domeniul tehnologiilor de cultură 
 - exploatarea terenurilor agricole amenajate antierozional; 
 - elaborarea tehnologiilor specifice de cultură la soiurile /hibrizii                
             proprii ; 
 - tehnologii specifice de lucrări minime ale solului; 
 - studiul şi combaterea bolilor şi dăunătorilor la culturile de câmp. 
 
3.3. În domeniul creşterii animalelor 
 - menţinerea în stoc genetic a raselor de suine Mangaliţa şi Bazna şi a   
            rasei de ovine Ţigaie ruginie; 
 - producerea de tineret de prăsilă din rasele Mangaliţa, Bazna şi Ţigaie  
            ruginie. 
 
4. Proiecte de Cercetare 
 S.C.D.A. Turda este coordonator la două proiecte de cercetare din programul sectorial al 
M.A.D.R şi colaborator la 7 proiecte din PN II(parteneriate) şi 4 proiecte din programul sectorial al 
M.A.D.R. 
 Colaborează în realizarea proiectelor de cercetare cu următoarele instituţii de învăţământ şi 
cercetare : 
− Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca; 
− Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; 
− Institutul de Cercetare -  Dezvoltare Agricolă Fundulea; 
− Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca; 
− Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Şimnic; 
− Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Tg.Mureş; 
− Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Livada; 
− Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava; 
− Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Secuieni; 
− Institutul de Cercetare -  Dezvoltare pentru Cultura Cartofului Braşov 
 5. Oferta S.C.D.A. Turda 
5.1. Seminţe certificate din verigile PBG2, B, C1 la următoarele specii şi soiuri : 
 - grâu de toamnă : Arieşan, Dumbrava, Apullum; 
 - grâu de primăvară : Rubin (Pădureni) (soi în conservare) ; 
 - triticale de toamnă : Haiduc ; 
 - triticale de primăvară : Ţebea (soi în conservare) ; 
 - orz de primăvară : Daciana, Romaniţa ; 
 - ovăz de primăvară : Mureş (soi în conservare) ; 
 - porumb : Turda 200, Turda 201, Turda Star, Turda Favorit, Turda   
            165, Turda  Mold 188 ; 
 - porumb zaharat : Prima, Deliciul verii, Estival ; 
 - soia : Felix, Eugen, Perla, Onix. 
5.2. Tehnologii de cultură specifice : 
 - tehnologii specifice soiurilor şi hibrizilor proprii; 
 - tehnologii conservative pentru Câmpia Transilvaniei; 
 - tehnologii cu lucrări minime pentru terenurile în pantă amenajate   
             antierozional; 
 - tehnologii de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor în  
            condiţiile  specifice ale Câmpiei Transilvaniei. 
5.3. Animale de prăsilă din rasele Bazna şi Mangaliţa la porci şi Ţigaie ruginie la oi. 
5.4. Uscarea, condiţionarea, tratarea şi ambalarea seminţelor la :  
   - grâu, porumb, orz, soia, muştar, rapiţă, fl.soarelui, trifoi, lucernă et 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
